


















































































「虚学」については記載がない。この他、 『国語辞典』 （集英社、第二版、 2000)、 『現代新国語辞








































































































































































































































































、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
「大学の特色、本務はこの研究ということを一要素とするのである。専門教育における最高教
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
育は、当時の文明が有する処の最高の知識を与うるを以て満足し、直に之を応用せんとする
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
ものであるが、大学はさらに進みて、新たなる進歩を企て、文明の先頭に立って進まんとす















● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
からだという。｢即ち大学は学問を研究すべきところであって単に学生を教育するのみでは其の任務










































































































｢東北大学百年史』第三巻、東北大学、 2010、 pp.62-72.以~I､‐ 「東北大学百年史」は『百年史』 と略す。















天野郁夫、 「大学の誕生（下)』、中央公論新社、 2009, p.89.
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